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ETI K A H ERMENEU TI K AI  NÉZŐ P O NTB Ó L  
O L A Y CS A BA  
L Ő AD Á S OM C ÉL JA, h ogy  e gy  p i l l a n t ás t  v e s s e k a z  e t i ka  s a j át os  p r ob l é-
mái r a  „ h e r me n e u t i ka i  n éz ő p on t b ó l ” . U t ó b b i n  H a n s -G e or g G a d a me r  
f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i káj át  f ogom ér t e n i , s  e z e n  p oz í c i ó  f e l ő l  p r ó b á-
l ok s z ámb a  v e n n i  e gy r és z t  a  ki f e j e z e t t e n  e t i ka i , mor ál f i l oz ó f i a i  gon d ol a t o-
ka t , más r és z t  i n n e n  n éz v e  v áz ol n i  e gy  b i z on y os  t e r ü l e t e t , p r ob l émák s a j át os  
ö s s z e f ü ggés e i t . A f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i ka  j e l l e mz ő  v on ás a , h ogy  s a j át os  
f e s z ü l t s ég ál l  f e n n  e  gon d ol a t i  p oz í c i ó  h a n gs ú l y oz ot t a n  gy a kor l a t i , e r kö l c s i  
i gén y e  és  e gy  ki d ol goz ot t  t a r t a l mi  e t i ka i  e l kép z e l és  h i án y a  kö z ö t t . Az  
e l ő a d ás  t éz i s e  í gy  f oga l ma z h a t ó  me g:  a  f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i káb a n  e gy  n e m 
ki kü s z ö b ö l h e t ő , ál t a l án os  s z a b ál y okka l  n e m l e f e d h e t ő , s  e n n y i b e n  r e d u kál -
h a t a t l a n  gy a kor l a t i  me gí t él ő  kép e s s ég, a  gy a kor l a t i  okos s ág, f r o n észisz 
h a n gs ú l y oz ás a  a ka d ál y oz z a  me g e gy  át f ogó  e t i ka i  e l mél e t  ki f e j t és ét . 
N e m f ogl a l koz om a  t ov áb b i a kb a n  a z z a l  a  kér d és s e l , h ogy  a  h e r me n e u t i ka  
ki f e j e z és t  l e  l e h e t -e  s z ű kí t e n i  G a d a me r  ál l ás p on t j ár a , v a gy  p e d i g l e h e t n e  
t ága b b  ér t e l e mb e n  i s  h a s z n ál n i . A s z ó  t ö b b f él e kép p e n  h a s z n ál a t os , és  gy a kr a n  
h e r me n e u t i káh oz  t a r t oz ó n a k t e ki n t i k H e i d e gge r  gon d ol kod ás át  i s . I s me r e t e s , 
h ogy  u gy a n  H e i d e gge r  n e m d ol goz ot t  ki  ö n ál l ó  e t i kát , mégi s  f i l oz ó f i a i  e l kép -
z e l és e i  ke z d e t t ő l  f ogv a  e t i ka i  ü z e n e t t e l  r e n d e l ke z t e k – e l ég c s a k p l . a  L ét és 
id ő  a u t e n t i c i t ás r a  v on a t koz ó  f e j t e ge t és e i r e  gon d ol n i . U gy a n e z  e l mon d h a t ó  
b i z on y os  ér t e l e mb e n  G a d a me r r ő l . V on a t koz ó  n éz e t e i  e gy r és z t  n a gy on  e r ő s e n  
Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj áh oz , s  e z e n  b e l ü l  i s  a  f r o n észisz gon d ol a t á-
h oz  ka p c s ol ó d n a k. M ás r és z t  ki f e j t  e gy  ol y a n  p r a x i s -f e l f ogás t , a me l y  a z  ú j kor i  
t u d omán y  me gj e l e n és én e k kö v e t ke z mén y e i t  p r ó b ál j a  me g f e l mér n i  a  gy a -
kor l a t i  c s e l e kv és  v on a t koz ás áb a n . E z t  a  t a gol ás t  kö v e t e m a z  a l áb b i a kb a n . 
K ét  e l ő z e t e s  me gj e gy z és  kí v án koz i k i d e . E gy r és z t  ál t a l áb a n  kon z e r v a t í v  
ol d a l r ó l  s z okt ák a z  í t él ő kép e s s ége t , a  kon kr ét  h e l y z e t  me gr a ga d ás án a k f on -
t os s ágát  h a n gs ú l y oz n i , s ő t , t ö b b n y i r e  ál t a l án os  e l mél e t  ki d ol goz ás a  h e l y e t t  
s z okt a k e r r e  h i v a t koz n i . I s me r e t e s  a z  a  me gf i gy e l és , h ogy  a  kon z e r v a t i v i z -
mu s  n e h e z e n  t u d  ál t a l án os  e l mél e t e ke t  me gf oga l ma z n i , a h ol  t ov áb b i  ér d e -
ke s  kér d és , mi ér t  v a n  e z  í gy . E gy e s  ér t e l me z és e k s z e r i n t  a  kon z e r v a t i v i z mu s  
r e a kt í v , és  c s a k v a l a mi l y e n  e l l e n p ó l u s  me gj e l e n és e  ( t i p i ku s a n  e gy  u n i v e r z ál i s  
ka t e gó r i ákb a n  moz gó  l i b e r a l i z mu s )  v ál t j a  ki  ál l ás p on t kén t  v a l ó  me gf oga l ma -
z ó d ás át . B i z on y os  ér t e l e mb e n  a  gy a kor l a t i  okos s ág, t u d ás  a r i s z t ot e l és z i  
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gon d ol a t a  h a s on l ó kép p e n  f e s z ü l t s égb e n  v a n  a z  ál t a l án os  e l v e kke l . F on t os  
v i s z on t  ki e me l n i , h ogy  ma ga  a  gon d ol a t  ö n ma gáb a n  t e r més z e t e s e n  n e m 
kö t e l e z  e l  v a l a mi f él e  kon z e r v a t í v  ál l ás p on t  me l l e t t . A t ár gy a l a n d ó  p r ob l éma  
u gy a n i s  t ú l mu t a t  a  kon z e r v a t í v  és  l i b e r ál i s / b a l ol d a l i  s z e mb e n ál l ás on , 
h i s z e n  e gy ál t a l án  ál t a l án os  s z a b ál y ok és  a l ka l ma z ás u k v i s z on y át  t a gl a l j a . 
E z z e l  f ü gg ö s s z e  a  más od i k e l ő z e t e s  me gj e gy z és  i s :  h a  a z  ál t a l án os  e l v e k, 
f e l s z ó l í t ás ok f or máj áb a n  j e l e n t ke z ő  e t i ka i  e l mél e t e kke l  v a n  v a l a mi l y e n  
p r ob l éma , a kkor  e n n e k ki j ó z a n í t ó  kö v e t ke z mén y e i  l e h e t n e k e gy e s  ma  ége t ő -
n e k t a r t ot t  kér d és e k t ár gy a l ás ár a  n éz v e , me l y e ke t  a z  ál t a l án os s ág s z i n t j én  
t ár gy a l n a k. P él d a kén t  e l s ő s or b a n  a z  ú n . b i oe t i ka i  kér d és e kr e  gon d ol ok, 
me l y e kke l  ka p c s ol a t b a n  n a gy  s z e l l e mi  e n e r gi ákka l  f or mál ó d n a k me g 
ka z u i s z t i kák, a z a z  e gy e s  e s e t e k s z i n t j éi g l e b on t ot t  e l ő í r ás r e n d s z e r e k. 
E z  a z z a l  f ü gg ö s s z e , h ogy  Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj át  ú gy  d ol goz t a  
ki , h ogy  l én y e ge s  s z e r e p e t  t u l a j d on í t  a n n a k, h ogy  a  c s e l e kv ő  már  e l ő z e t e s e n  
t u d j a  ál t a l án os s ágb a n , n a gy  v on a l a kb a n , mi t  ke l l  t e n n i e . E n n e k t u d ás át  
v i s z on t  kéz e n f e kv ő  a b b ó l  a  kö r ü l mén y b ő l  e r e d e z t e t n i , h ogy  a  c s e l e kv ő  
h oz z át a r t oz i k e gy  kon kr ét  kö z ö s s égh e z , me l y  e l ő í r  ál t a l án os  e l v ár ás oka t . A 
kér d és t  a z ér t  n e h éz  v i l ágos a n  e l d ö n t e n i , me r t  Ar i s z t ot e l és z  n e m v e t e t t e  f e l  
a z  i l y e n  ál t a l án os  e l v ár ás ok i ga z ol ás án a k i gén y ét . E z t  l e h e t  ú gy  i s  ér t e l me z -
n i , h ogy  a z  a  kö z ö s s ég, me l y h e z  a  c s e l e kv ő  h oz z át a r t oz i k, ki j e l ö l  kö v e t e n d ő  
ér t éke ke t , és  l e h e t  ú gy  i s , h ogy  ál t a l áb a n  t e ki n t i  ma gát ó l  ér t e t ő d ő n e k 
a z oka t . A kommu n i t a r i z mu s  l i b e r a l i z mu s -kr i t i káj áb a n  t ö b b e k kö z ö t t  a z t  a  
l i b e r ál i s  p r e mi s s z át  v e t t e  c él b a , me l y  s z e r i n t  a  p ol i t i ka i  f i l oz ó f i a  a l a p kér d és e i t  
f e l  l e h e t  v e t n i  ol y a n  s z u b j e kt u mr a  t e ki n t e t t e l , a ki k kö z ö s s égh e z  n e m t a r t oz -
n a k és  e z z e l  ka p c s ol a t os  v a gy  ö s s z e f ü ggő  i d e n t i t ás s a l  n e m r e n d e l ke z n e k. 
G a d a me r  n a gy on  h a n gs ú l y os a n  Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj án a k 
h a gy omán y áh oz  ka p c s ol ó d i k.1 E z  a  ka p c s ol ó d ás  n e m e gy s z e r ű e n  t ét e l e k, 
t émák át v ét e l éb e n  mu t a t koz i k me g, h a n e m a  f i l oz ó f i ár a  n éz v e  me gf oga l ma -
z ot t  s a j át os  i gén y b e n  i s , a mi t  gy a kor l a t i  r e l e v a n c i a -i gén y n e k n e v e z h e t ü n k, s  
a mi r e  a l áb b i a kb a n  még v i s s z a t ér e k. A ka p c s ol ó d ás  s z e mme l l át h a t ó b b  
a s p e kt u s a  a  s z e l l e mt u d omán y ok s a j át s z e r ű s égén e k ér t e l me z és e  a z  e l mél e t i  
t u d ás s a l  s z e mb e ál l í t ot t  gy a kor l a t i  t u d ás  ku l c s f oga l máv a l . S z or os a b b a n  
e t i ka i  s z e mp on t b ó l  a  f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i ka  a r r a  a  gon d ol a t r a  ép í t , h ogy  
                                         
1 A g y ak orl ati  re l e v anc i a al ap g ond ol atá t G ad am e r v i s s z av e z e ti  P l ató nra: „ A r i s t o t e l e s  
h a t  e s  a u s g e s p r o c h e n ,  w a s  i m  G r u n d e  s c h o n  i n  d e r  s o k r a t i s c h -p l a t o n i s c h e n  
L e h r e  v o n  d e m  T u g e n d w i s s e n  l a g ,  d a ß  w i r  n i c h t  b l o ß  w i s s e n  w o l l e n ,  w a s  T u g e n d  i s t ,  s o n d e r n  e s  w i s s e n  w o l l e n ,  u m  g u t  z u  w e r d e n . “  I n: G e s a m m e l t e  
S c h r i f t e n . T ü b i ng e n,  J .C.B . M ohr. 1 9 8 6 -1 9 9 5 . T ov á b b i ak b an: G W ,  I V ,  1 7 5 . o. ( Az  
I g a z s á g  é s  m ó d s z e r t B p .,  G ond ol at. 1 9 8 4 . z á ró j e l b e  te tt ol d al s z á m m al  i d é z e m .)  
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e gy  me gf oga l ma z ot t  s z a b ál y  ál l a n d ó a n  ki e gés z í t és r e  s z or u l , a mi t  c s a k a  
c s e l e kv ő  kép e s  a  kon kr ét  s z i t u ác i ó  f i gy e l e mb e v ét e l év e l  t e l j e s í t e n i . „ A 
kon kr ét  e s e t , me l y e n  a z  í t él ő e r ő  me gn y i l v án u l , s oh a s e m p u s z t a  e s e t ;  n e m 
me r ü l  ki  a b b a n , h ogy  v a l a me l y  ál t a l án os  t ö r v én y  v a gy  f oga l om kü l ö n ö s s é 
v ál ás a . M i n d i g „ i n d i v i d u ál i s  e s e t ” , s  j e l l e mz ő , h ogy  e z t  í gy  mon d j u k:  
kü l ö n ö s  e s e t , kü l ö n l e ge s  e s e t , me r t  a  s z a b ál y  n e m kép e s  me gr a ga d n i .”  ( 50 )  
M i v e l  e z  a  gon d ol a t  már  Ar i s z t ot e l és z  f e j t e ge t és e i t  i s  d ö n t ő  mér t ékb e n  me g-
h a t ár oz z a , s  G a d a me r  n e m u t ol s ó s or b a n  e b b e n  l át j a  Ar i s z t ot e l és z  ér d e mét , 
e z ér t  e l s ő  l ép és kén t  t a n ác s os  s z e mü gy r e  v e n n i , h ogy a n  h a t ár ol j a  kö r ü l  
Ar i s z t ot e l és z  e t i ka i  v i z s gál ó d ás a i t , kü l ö n ö s  t e ki n t e t t e l  a  gy a kor l a t  b e f ol y ás o-
l ás ár a  t áma s z t ot t  i gén y r e . A gy a kor l a t i  r e l e v a n c i a  i gén y e  j ó l  s z e ml él t e t h e t ő  
e l mél e t i  és  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i a  s z e mb e ál l í t ás áv a l , a h ogy  Ar i s z t ot e l és z  a  
N iko makh o szi e tika I . kö n y v éb e n  me gf oga l ma z z a . I t t  ki f e j t i , h ogy  a z  ot t  
f ol y ó  v i z s gál ó d ás ok c él j a  n e m a z  e r én y  l én y e gén e k me gh a t ár oz ás a , a z  
e l mél e t , h a n e m h ogy  j ó kká v ál j u n k, a  gy a kor l a t  ( to  te lo s e stin  o u g n ô sis alla 
pr ax is ( 1 0 9 5a 5–6 ) ;  o u th e ô r ias e n e ka ( 1 1 0 3b 2 6 ) ) . E z  mi n d a z on ál t a l  még 
c s a k e gy  ol y a n  kö v e t e l mén y , me l y  n e m mon d  s e mmi t  a  v i z s gál ó d ás  
t ár gy ár ó l , s  ma ga  a  kö v e t e l mén y  i s  még t ö b b f él e kép p e n  ér t e l me z h e t ő . 
ARI S ZTOTEL ÉS Z ETI K Á JA AZ IGAZSÁG ÉS MÓDSZER Á B RÁ ZOL Á S Á B AN 
G a d a me r  f ő mű v éb e n  a z  e gy i k a l c í m Ar i s z t ot e l és z  „ h e r me n e u t i ka i  a kt u a l i -
t ás ár ó l ”  b e s z él . E z  a z on  a l a p u l , h ogy  „ a  me gér t és b e n  a  me gér t e n d ő  s z ö v e ge t  
v a l a mi kép p e n  mi n d i g a l ka l ma z z ák a z  i n t e r p r e t ál ó  j e l e n l e gi  h e l y z e t ér e .”  
( 2 1 8 ) 2 Az  e r kö l c s i l e g h e l y e s  c s e l e kv és  a r i s z t ot e l és z i  l e í r ás áb a n  G a d a me r  a  
t u d ás  és  a z  és z  s z e r e p én e k s z e n t e l  ki e me l t  f i gy e l me t . I r án y a d ó  a z  a  b e l át ás , 
h ogy  a z , a mi t  a d ot t  s z i u ác i ó b a n  t e n n i  ke l l , n e m ma gát ó l  a d ó d i k a  c s e l e kv ő  
s z ámár a , h a n e m a n n a k me gt a l ál ás a  s z ámár a  ki ke r ü l h e t e t l e n  és  mi n d i g 
me gú j u l ó  f e l a d a t . A gon d ol a t n a k kr i t i ka i  él e  i s  v a n  ol y a n  f e l f ogás okka l  
s z e mb e n , me l y e k a l u l b e c s ü l i k a  kon kr ét  s z i t u ác i ó b a n  t e e n d ő  me gt a l ál ás án a k 
f e l a d a t át :  „ a z  ol y a n  ál t a l án os  t u d ás , me l y e t  n e m l e h e t  kon kr ét  s z i t u ác i ó r a  
a l ka l ma z n i , ér t e l me t l e n  ma r a d , s ő t  a z z a l  f e n y e ge t , h ogy  f e l i s me r h e t e t l e n n é 
t e s z i  a  kon kr ét  s z i t u ác i ó b ó l  e r e d ő  kon kr ét  kö v e t e l mén y t .”  ( 2 2 1 )  Ar i s z t ot e -
l és z  e l gon d ol ás a  ér t h e t e t l e n  ma r a d , h a  n e m v e s s z ü k f i gy e l e mb e , h ogy  a  
                                         
2 E g y  m á s i k  s z ö v e g he l y  f é l re é rthe tő b b : „ e g y  s z ö v e g e t m e g é rte ni  m i nd i g  az t j e l e nti ,  
hog y  ö nm ag unk ra al k al m az z uk ”  ( 2 7 9 ) ,  m e rt v al am i f é l e  ak ti v i tá s t s ug al l ,  p e d i g  
ni nc s  s z ó  i l y e s m i rő l . G ad am e r k e l l ő  v i l á g os s á g g al  l e s z ö g e z i ,  hog y  az  ap p l i k á c i ó  
„ ne m  v al am i  ad ott,  s  e l ő s z ö r m ag á b an v é v e  m e g é rte tt á l tal á nos nak  az  utó l ag os  
al k al m az á s a a k onk ré t e s e tre ,  hane m  c s ak  az  ap p l i k á c i ó  j e l e nti  annak  az  á l tal á -
nos nak  i s  a v al ó d i  m e g é rté s é t,  m e l y e t az  ad ott s z ö v e g  s z á m unk ra k é p e z .”  ( 2 4 0 )  
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h e l y e s  t e e n d ő  me gt a l ál ás án a k kér d és e  n e m e gy e s  c s e l e kv és e k s z a b ál y oz ás á-
r ó l , me gí t él és ér ő l  s z ó l , a kár  p a r a n c s ol ás ár ó l , a kár  t i l t ás ár ó l . H i s z e n  i l y e n  
c s e l e kv és e kke l  ka p c s ol a t b a n  n e m me r ü l h e t  f e l  a  kon kr ét  s z i t u ác i ó  p r ob l é-
máj a :  h a  t i l os  ö l n i , a kkor  mi n d i g t i l os , kér d és e s  c s a k a z , h ogy a n  és  mi l y e n  
ér v én y e s égge l  l e h e t  me ga l a p oz n i , i n d okol n i  e z t  a  f e l s z ó l í t ás t . A h e l y e s  
t e e n d ő  me gt a l ál ás a  f e l a d a t kén t  c s a k a z ér t  a d ó d i k, me r t  Ar i s z t ot e l és z  e r én y e k, 
h a b i t u s ok t e r mi n u s a i b a n  f oga l ma z z a  me g a  c s e l e kv ő v e l  s z e mb e n i  e l v ár ás o-
ka t . Ú gy  i s  l e h e t  f oga l ma z n i , h ogy  Ar i s z t ot e l és z  s z e r i n t  a z  e t i ka i  e l ő í r ás  
ér t e l me s  t ár gy át  n e m e gy e s  c s e l e kv és e k, h a n e m h a b i t u s ok kép e z i k. A e x is 
ki f e j e z és  f or d í t ás a  n e m e gy s z e r ű :  t a r t ás , ma ga t a r t ás , b e ál l í t ó d ás  – i l l e t v e  
S i mon  E n d r e  j a v a s l a t a , a  l e l ki  a l ka t , a h ol  u t ó b b i  n y i l v án v a l ó  n e h éz s ége  a z , 
h ogy  n e m h a s z n ál a t os , n i n c s  me gh a t ár oz ot t  j e l e n t és e . E gy  ér t e l me z ő , T u ge n d -
h a t  a  gy a kor l a t i  okos s ág t e l j e s í t mén y ét , s  e z z e l  a z  e r én y e kr e  h i v a t koz ás t  
Ad a m S mi t h t  i d éz v e  a z z a l  ma gy a r áz z a , h ogy  a  mi n d e n kor i  e r kö l c s i l e g 
h e l y e s  s z a b ál y ok f or máj áb a n  l e í r h a t a t l a n u l  b on y ol u l t  l e n n e :  „ Ami  mi n d e n -
kor  mor ál i s a n  h e l y e s , í r j a  Ad a m S mi t h , a z  ol y a n  b on y ol u l t  és  d i f f e r e n c i ál t , 
h ogy  me ge n ge d h e t e t l e n ü l  l e e gy s z e r ű s í t j ü k, h a  s z a b ál y okb a n  a ka r j u k me g-
f oga l ma z n i . I t t  j ö n  j át ékb a  a  gy a kor l a t i  í t él ő kép e s s ég ( f r o n észisz )  Ar i s z t o-
t e l és z  s z ámár a  ol y  f on t os  f oga l ma . C s a k a z , a ki n e k j ó  s z e mmér t éke  v a n , a ki  
j ó l  t u d  í t él n i , kép e s  f e l i s me r n i  a z  e gy e s  e s e t b e n , mi kor  és  h ogy a n  ke l l , 
mon d j u k, n a gy l e l kű e n  c s e l e ke d n i .” 3 M e gv i l ágí t ó  a n n a k l e í r ás a , mi  a  kü l ö n b -
s ég e r én y  és  e r kö l c s i  p a r a n c s  kö z ö t t :  e r én y e ke t  n e m l e h e t  p a r a n c s ok i l l e t v e  
s z a b ál y ok f or máj áb a n  me ga d n i , mi v e l  a z ok t ú l s ágos a n  b on y ol u l t a k. Az  i t t  
s z ó b a n  f or gó  h a b i t u s ok, b e ál l í t ó d ás ok n e m s z okás os  ér t e l e mb e n  v e t t  c s e l e k-
v és e k. A b át or s ág s z okás os  p él d áj án  j ó l  s z e ml él t e t h e t ő , h ogy  b át or n a k l e n n i  
n e m i z ol ál h a t ó  c s e l e kv és t  j e l e n t , h a n e m ol y a n  ál l a n d ó s u l t  ma ga t a r t ás t  – 
G a d a me r  me gf oga l ma z ás áb a n :  l ét mó d ot  –, me l y e t  ú j r a  és  ú j r a  c s e l e ke d e t e k 
r év én  ér v én y r e  ke l l  j u t t a t n i . G a d a me r  s z ámár a  már mos t  a z  a  f on t os , h ogy  
a z  e r kö l c s i  t u d ás  n e m v a l a mi l y e n  e l kü l ö n ü l t  t ár gy r a  v on a t koz i k, h a n e m a  
t u d ó  s z e mél y t  kö z v e t l e n ü l  ér i n t i , a me n n y i b e n  c s e l e kv és ét  i r án y í t j a . 
M e gv i l ágí t ó  l e h e t , h a  ö s s z e v e t j ü k a  kér d és t  a  kés ő i  W i t t ge n s t e i n  j e l e n t és -
e l mél e t év e l . A kéz e n f e kv ő  h a s on l ó s ág W i t t ge n s t e i n  s z a b ál y kö v e t és -p a r a -
d ox on a i v a l  a z  e gy e s  a l ka l ma z ás  l e f e d h e t e t l e n s ége  ál t a l án os  s z a b ál y okka l . E z  
a z on b a n  még f él r e v e z e t ő ;  l én y e ge s  kü l ö n b s ég a d ó d i k u gy a n i s  a b b a n , h ogy  
Ar i s z t ot e l és z  e gy  s a j át os  d i me n z i ó r a  kor l át oz z a  a z  ál t a l án os  s z a b ál y ok 
e l égt e l e n s égét , mí g W i t t ge n s t e i n  e gy ál t a l áb a n  v év e  mi n d e n  s z ó j e l e n t és  
ma gy a r áz a t át  p r ob l e ma t i ku s n a k t a r t j a  ál t a l án os  s z a b ál y  f or máj áb a n . V i l á-
                                         
3 E rns t T ug e nd hat: V o r l e s u n g e n  ü b e r  E t h i k . F rank f urt,  S uhrk am p . 1 9 9 3 . 2 3 0 . o. 
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gos s á t e h e t i  e z t  a  „ N e  ö l j ! ”  p a r a n c s a , a mi t  W i t t ge n s t e i n  mi n d e n  más  
j e l e n t és h e z  h a s on l ó a n  p r ob l e ma t i ku s n a k t a r t a n a , Ar i s z t ot e l és z  v i s z on t  n e m 
l át n a  e b b e n  s e mmi  n e h éz s ége t , s ő t  e z t  a z on  ke v és  e l ő í r ás  kö z é s z ámí t j a , 
me l y e k mi n d e n  kö r ü l mén y t ő l  f ü gge t l e n ü l  h e l y t e l e n e k. Az  a l ka l ma z ás  p r ob -
l émáj a  t e h át  Ar i s z t ot e l és z n él  n e m a  s z a b ál y kö v e t ő  ma ga t a r t ás  ér t e l me z és é-
n e k n e h éz s égév e l  ka p c s ol a t os . 
A v i z s gál t  t e l j e s í t mén y n e k a z  a  v on ás a , h ogy  a  c s e l e kv és t  i r án y í t j a , f e l v e t i  
a  h a s on l ó s ágot  a  te kh n év e l , a z  e l ő ál l í t ó  s z a kt u d ás s a l . G a d a me r  s z e r i n t  a z  
a l ka l ma z ás  moz z a n a t a  mi n d ke t t ő h ö z  l én y e gi l e g h oz z át a r t oz i k, b ár  más t -
más t  j e l e n t . A N iko makh o szi e tika 6 . kö n y v ét  kö v e t v e  t ár gy a l j a  G a d a me r  a z  
e r kö l c s i  t u d ás  kü l ö n b s égét  a z  e l mél e t i  i l l e t v e  a z  e l ő ál l í t ó  t u d ás h oz  kép e s t . 
Az  e r kö l c s i  t u d ás  e l ő s z ö r  i s  a b b a n  h a s on l í t  a z  e l ő ál l í t ó  s z a kt u d ás h oz , h ogy  
i ga z od i k v a l a mi h e z , a mi t  e l ő z e t e s e n  e l s a j át í t ot t u n k:  a  c s e l e kv ő t  „ n e v e l t e t és e  
és  s z ár ma z ás a  ú gy  h a t ár oz z a  me g, h ogy  ál t a l án os s ágb a n  t u d j a , mi  a  h e l y e s .”  
( 2 2 4 )  Az  e l s ő  l én y e ge s  kü l ö n b s ég a b b a n  mu t a t koz i k, h ogy  a z  e r kö l c s i  
t u d ás s a l  s z e mb e n  n i n c s  mó d u n k t áv ol s ágot  t a r t a n i , a h ogy  a z t  me gt e h e t j ü k 
a  s z a kt u d ás s a l  ka p c s ol a t b a n . E z z e l  f ü gg ö s s z e , h ogy  a z  e r kö l c s i  t u d ás  n e m 
t a n u l h a t ó  és  n e m f e l e j t h e t ő  e l . A me s t e r s égb e l i  t u d ás  v i s z on t  t a n u l h a t ó  és  
e l f e l e j t h e t ő , e l s a j át í t ás a  és  mű kö d t e t és e  ol y a s mi , a mi  e l h a t ár oz ás u n kon  
mú l i k. E z z e l  s z e mb e n  a n n a k me gf on t ol ás a , mi t  t e gy ü n k, ki ke r ü l h e t e t l e n  
ál l a n d ó  f e l a d a t u n k, a mi t , e gés z í t h e t j ü k ki  G a d a me r  f e j t e ge t és ét , n e m h ár í t -
h a t u n k át  más okr a . S a j át  él e t ü n k a l a kí t ás a  a b b ó l  a  s z e mp on t b ó l , h ogy  mi t  
t e gy ü n k, ol y a n  f e l a d a t , a mi t  r a d i kál i s  ér t e l e mb e n  n e m t u d u n k más okr a  
d e l e gál n i . H a n gs ú l y oz n i  ke l l , h ogy  e z z e l  még n i n c s  me gv i l ágí t v a , mi ér t  l e h e t  
i t t  t u d ás r ó l  b e s z él n i . T ov áb b i  kü l ö n b s ég te kh n é és  e r kö l c s i  t u d ás  kö z ö t t , 
h ogy  a z  e l ő ál l í t ás t  i r án y í t ó  ál t a l án os  e l kép z e l és  a z  e l ő ál l í t a n d ó  t ár gy r ó l  
t e l j e s e n  me gh a t ár oz ot t , s z e mb e n  a  h e l y e s  t e e n d ő v e l , a mi t  „ n e m l e h e t  t e l j e -
s e n  me gh a t ár oz n i  a t t ó l  a  s z i t u ác i ó t ó l  f ü gge t l e n ü l , a me l y  a  h e l y e s e t  kö v e t e l i  
t ő l e m”  ( 2 2 4 ) . E gy  gon d ol a t i  ki t ér ő b e n  G a d a me r  a  t e r més z e t j og e l e mz és ér e  
v on a t koz t a t j a  a z t  a z  a r i s z t ot e l és z i  b e l át ás t , h ogy  „ mi n d e n  t ö r v én y  s z ü ks ég-
kép p  f e s z ü l t s égb e n  ál l  a  c s e l e kv és  kon kr éc i ó j áv a l , a me n n y i b e n  u gy a n i s  
ál t a l án os , és  e z ér t  a  gy a kor l a t i  v a l ó s ágot  a  ma ga  t e l j e s  kon kr éc i ó j áb a n  n e m 
kép e s  ma gáb a  f ogl a l n i .”  ( 2 2 5)  A t e r més z e t j ogi  ki t ér ő  ér d e ke s  e r e d mén y e  a  
p oz i t í v e  n e m me gf oga l ma z h a t ó , c s a k kr i t i ka i  f u n kc i ó j áb a n  me gr a ga d h a t ó  
t e r més z e t e s  j og gon d ol a t a , a mi t  G a d a me r  mi n d e n  e mb e r e s z mén y r e  ki t e r j e s z t . 
Az  e r kö l c s i  t u d ás  s a j át os  kö z e l s ége  a z  él e t  él és éh e z  e gy ú t t a l  a z t  i s  j e l e n t i , 
s  e z t  e me l i  ki  G a d a me r  más od i k a l a p v e t ő  kü l ö n b s égkén t , h ogy  „ c él j a  n e m 
c s u p án  p a r t i ku l ár i s , h a n e m a  h e l y e s  él e t r e  mi n t  e gés z r e  v on a t koz i k – a mi h e z  
kép e s t  p e r s z e  mi n d e n  t e c h n i ka i  t u d ás  p a r t i ku l ár i s , és  p a r t i ku l ár i s  c él oka t  
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s z ol gál .”  ( 2 2 6 )  A h e l y e s  t e e n d ő  me gt a l ál ás a  mi n d i g mér l e ge l és t  i gén y e l , 
mi v e l  f i gy e l e mb e  ke l l  h oz z á v e n n i  a  s a j át  él e t  e gés z én e k s z e mp on t j át . E b b ő l  
a z  i s  kö v e t ke z i k, h ogy  a z  e r kö l c s i  t u d ás  l én y e gi l e g n e m l e h e t  t e c h n i ka i  t u d ás  
t ár gy a . Az  e r kö l c s i  t u d ás  „ ú gy s z ó l v án  n e m ér z éki  l át ás ”  ( 2 2 7 ) , s  e s e t éb e n  
n i n c s  ér t e l me  kü l ö n b s ége t  t e n n i  t u d ás  és  t a p a s z t a l a t  kö z ö t t , a h ogy  a z  a z  
e l ő ál l í t ó  s z a kt u d ás  e s e t éb e n  me gv a l ó s í t h a t ó . E l ő b b i  e s e t éb e n  u gy a n i s  n i n c s  
ol y a n  ál t a l án os s ág, a mi t  ö n ma gáb a n  ér t e l me s e n  e l  l e h e t n e  s a j át í t a n i . 
G a d a me r  u t ol s ó  l én y e ge s  kü l ö n b s égkén t  a z  e r kö l c s i  me gf on t ol ás  s a j át os  
ö n ma gár a  v on a t koz ás át  e me l i  ki  a z  e l ő ál l í t ó  t u d ás s a l  s z e mb e n .  
Az  Ig azság  és mó d sze r  f e j t e ge t és e i b e n  n e m ka p ot t  n a gy  h a n gs ú l y t  e gy  
már  e ml í t e t t  moz z a n a t :  a  h e l y e s  t e e n d ő  me gt a l ál ás án a k t u d ás -j e l l e ge . E l s z ó r t  
me gj e gy z és e k u gy a n  c él oz n a k r á, d e  G a d a me r  n e m b on t ot t a  ki  r és z l e t e s e n  
mi n t  a z  ú j kor i  t u d ás e s z mén y  kr i t i káj át . E z  a  t u d ás -j e l l e g kü l ö n ö s e n  f on t os  
két  már  e ml í t e t t  kér d és kö r  s z e mp on t j áb ó l :  e gy r és z t  a  s z ö v e gér t e l me z és , s  
e z e n  ke r e s z t ü l  a  s z e l l e mt u d omán y ok s a j át os  és s z e r ű s égén e k ér t e l me z és é-
b e n  j e l e n t ő s , más r és z t  me gh a t ár oz z a  G a d a me r  e t i ka i  n éz ő p on t j át  i s . M i e l ő t t  
u t ó b b i  ki f e j t és ér e  r át ér n ék, me g ke l l  e ml í t e n i , h ogy  v a n  ol y a n  a s p e kt u s a  a  
s z ö v e gér t e l me z és  e l e mz és én e k, me l y h e z  n e m n y ú j t  s ok s e gí t s ége t  a  gy a kor -
l a t i  f i l oz ó f i a  mod e l l j e . E l s ő s or b a n  a  me gér t e n d ő  s z ö v e g e gy s égén e k kér d é-
s ér ő l  v a n  s z ó , a mi t  a z  ér t e l me z és e k s okf él e s égén e k gon d ol a t a  v e t  f e l . A 
s z ö v e gér t e l me z és  kon kr ét  f ol y a ma t ár a  n éz v e  a z  e r kö l c s i  t u d ás  t u d ás -j e l l e ge  
a z t  s u ga l l j a , h ogy  a  s z ö v e gér t e l me z és  t e l j e s í t mén y éb e n  v a n  e gy  a h h oz  
h a s on l ó  moz z a n a t , a h ogy  a z  e r kö l c s i  mér l e ge l és  kö z v e t l e n ü l  me gr a ga d j a  a  
h e l y e s  t e e n d ő t . T i s z t áz a t l a n  v i s z on t  G a d a me r n él , h ogy  mi t  l e h e t n e  i l y e n  
moz z a n a t n a k t e ki n t e n i . M ás kén t  f oga l ma z v a , v a n -e  ol y a n  „ h e l y e s s ég-
moz z a n a t ”  a  gy a kor l a t i  okos s ág t e l j e s í t mén y éb e n , a mi n e k a n a l ó gi áj át  
l e h e t n e  t a l ál n i  a  s z ö v e g kon kr ét  s z i t u ác i ó b a n  v a l ó  ér v én y e s í t és e  e s e t én . 
A G Y AK ORL ATI  F I L OZÓ F I A EL EMZÉS ÉNEK  ETI K AI  D I MENZI Ó JA 
M ár  a z  e d d i gi e kb e n  i s  me gf oga l ma z ó d ot t  Ar i s z t ot e l és z  e r kö l c s f i l oz ó f i áj án a k 
a z  a  ki i n d u l ó p on t j a , h ogy  a  c s e l e kv ő  t u d j a  ál t a l án os s ágb a n , mi t  ke l l  t e n n i e , 
s ő t , me g i s  a ka r j a  t e n n i  a z t . U gy a n  G a d a me r  n e m e me l i  ki  kü l ö n , d e  e z z e l  
e l e v e  me g v a n  v ál a s z ol v a  a z  a  mot i v ác i ó s  kér d és , h ogy  mi ér t  i ga z od j on  a z  
e mb e r  e r kö l c s i  e l v ár ás okh oz . E z z e l  a  t én n y e l  f ü gg ö s s z e  Ar i s z t ot e l és z  
v on a t koz ó  gon d ol a t a i n a k a z on  s a j át s ága  i s , h ogy  n e m kí s ér l i  me g r és z -
l e t e s e n  s z ámb a  v e n n i  és  me gf oga l ma z n i  a  h e l y e s  c s e l e kv és  e l v e i t . E h e l y e t t  
ol y a n  me gf oga l ma z ás oka t  h a s z n ál , mi n t  „ a h ogy  ke l l ” . E gy e s  e l e mz ő k e b b e n  
l át j ák a z t  a  v on ás t , a mi  Ar i s z t ot e l és z t  s z e mb e ál l í t j a  a  mod e r n  e t i ka  a l a p -
s z i t u ác i ó j áv a l , a mi t  kö z ö s s ége k és  h oz z áj u k t a r t oz ó  t r a d í c i ó k s okf él e s ége  és  
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e gy más me l l e t t i s ége , e gy más b a f on ó d ás a  j e l l e me z . A mod e r n  e t i ka  a l a p -
h e l y z e t e  í gy  l e h e t e t l e n n é t e s z i , h ogy  e gy  kö z ö s s ég e l i s me r t  kö v e t e l mén y -
r e n d s z e r éb ő l  i n d u l j u n k ki , mi v e l  n e m l ét e z i k e gy e t l e n  i l y e n ;  a  mod e r n i t ás  
e t i ka i  a l a p s z i t u ác i ó j a  e r én y t áb l áz a t ok, mor ál i s  e l v ár ás r e n d s z e r e k s okf él e s ége . 
A s okf él e s ég p r ob l e ma t i ku s  v ol t a  p e r s z e  kö t ő d i k e gy  me ga l a p oz ás -f e l t e v és -
h e z , a mi t  E r n s t  T u ge n d h a t  n y omán  í gy  f oga l ma z h a t u n k me g:  a  mod e r n i t ás  
d ö n t ő  kü l ö n b s ége  a z  a n t i kv i t ás h oz  kép e s t  i ga z ol ás i  kr i t ér i u ma i n k r a d i ka l i -
z ál ás áb a n  ál l , mi n d  t e or e t i ku s , mi n d  gy a kor l a t i  í t él e t e kr e  n éz v e . 
I s me r e t e s , h ogy  a  kommu n i t a r i z mu s  Ar i s z t ot e l és z  e t i káj án a k, p on t os a b -
b a n  a z  e r én y  f oga l mán a k b i z on y os  f e l ér t éke l és t  h oz t a  ma gáv a l . E z  a z z a l  
f ü gg ö s s z e , h ogy  Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj át  ú gy  d ol goz t a  ki , h ogy  
l én y e ge s  s z e r e p e t  t u l a j d on í t  a n n a k, h ogy  a  c s e l e kv ő  már  e l ő z e t e s e n  t u d j a  
ál t a l án os s ágb a n , n a gy  v on a l a kb a n , mi t  ke l l  t e n n i e . E n n e k t u d ás át  v i s z on t  
kéz e n f e kv ő , v a gy  l e ga l áb b i s  l e h t e s ége s  a b b ó l  e r e d e z t e t n i , h ogy  a  c s e l e kv ő  
h oz z át a r t oz i k e gy  kon kr ét  kö z ö s s égh e z , me l y  e l ő í r  ál t a l án os  e l v ár ás oka t . A 
kér d és t  a z ér t  n e h éz  v i l ágos a n  e l d ö n t e n i , me r t  Ar i s z t ot e l és z  n e m v e t e t t e  f e l  
a z  i l y e n  ál t a l án os  e l v ár ás ok i ga z ol ás án a k i gén y ét . Az  ál t a l án os  e l v ár ás ok, 
e l ő í r ás ok l ét e z és ét  t e h át  e h e t  ú gy  i s  ér t e l me z n i , h ogy  a z  a  kö z ö s s ég, me l y h e z  
a  c s e l e kv ő  h oz z át a r t oz i k, ki j e l ö l  kö v e t e n d ő  ér t éke ke t , és  l e h e t  ú gy  i s , h ogy  
ál t a l áb a n  t e ki n t i  ér v én y e s n e k v a gy  ma gát ó l  ér t e t ő d ő n e k a z oka t . A 
kommu n i t a r i z mu s  l i b e r a l i z mu s -kr i t i káj áb a n  t ö b b e k kö z ö t t  a z t  a  l i b e r ál i s  
p r e mi s s z át  v e t t e  c él b a , me l y  s z e r i n t  a  p ol i t i ka i  f i l oz ó f i a  a l a p kér d és e i t  f e l  
l e h e t  v e t n i  ol y a n  s z u b j e kt u mr a  t e ki n t e t t e l , a ki k kö z ö s s égh e z  n e m t a r t oz n a k 
és  e z z e l  ka p c s ol a t os  v a gy  ö s s z e f ü ggő  i d e n t i t ás s a l  n e m r e n d e l ke z n e k. 
B ár h ogy  í t él j ü k i s  me g a  h e l y z e t e t , l e h e t  a r r a  h i v a t koz n i , h ogy  a z  a l ka l ma z ás  
e l i s me r és én e k a l a p gon d ol a t a , me l y  s z e r i n t  c s e l e kv ő r e  h ár u l  e gy  ál t a l án os  
e l v e k s z i n t j én  n e m ke z e l h e t ő  t e l j e s í t mén y , f ü gge t l e n  a t t ó l  a  kér d és t ő l , 
me ga l a p oz h a t ó a k-e  ál t a l án os  e r kö l c s i  e l v e k. E z t  mu t a t j a  p l . T u ge n d h a t  
ál l ás p on t j a , a ki  e t i ka i  e l ő a d ás a i b a n  a  mor ál  me ga l a p oz ás i  kí s ér l e t e  me l l e t t  
i s  s z ü ks ége s n e k t a r t  ki e gés z í t és kén t  e gy  e r én y mor ál t .4 
 A P RAX I S  F OG AL MA 
Az  Ig azság  és mó d sze r  a z  e t i kár a  n éz v e  c s a k e l s z ó r t  u t a l ás oka t  t a r t a l ma z  a  
más  c él oka t  s z ol gál ó  Ar i s z t ot e l és z -e l e mz és e n  t ú l . G a d a me r  a z on  t a n u l má-
n y a i , me l y e k a z  e t i ka  v a l a mi l y e n  p r ob l émáj át  t ár gy a l j ák, t ö b b  v a r i ác i ó b a n  
ki f e j t i k a  már  f e l i d éz e t t  Ar i s z t ot e l és z r e  v i s s z a v e z e t h e t ő  a l a p me ggy ő z ő d és t  a  
f r o n észisz s z e r e p ér ő l . E z t  a  n e m ki kü s z ö b ö l h e t ő , ál t a l án os  s z a b ál y okka l  
                                         
4 I m . 2 2 7 . o. 
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n e m l e f e d h e t ő , s  e n n y i b e n  r e d u kál h a t a t l a n  gy a kor l a t i  í t él ő kép e s s ége t  t a r t j a  
G a d a me r  a n n a k a  t én y e z ő n e k, a mi  u t a l  „ ma gán a k a  mor ál f i l oz ó f i án a k a z  
e s z méj éb e n  r e j l ő  f e l ol d h a t a t l a n  n e h éz s ég” -r e  i l l e t v e  mi n d e n  t ö r v én y e t i ka  
kér d és e s s égér e .5 E z  a  b e l s ő  n e h éz s ég e l s ő s or b a n  a b b a n  ál l , h ogy  a z  e t i ka  
v a l a mi  ál t a l án os  t u d ás a , „ d i s t a n c i ál t  t u d ás ” , ( W isse n  auf  Ab stan d ) , s  mi n t  
i l y e n  n e m e l égs ége s , s ő t  v e s z él y e z t e t i  a  kö v e t e l mén y  me gh a l l ás át . E n n e k a  
me gkö z e l í t és n e k a  f én y éb e n  s z e ml él i  K a n t  e t i káj át  i s , és  s z e mb e ál l í t j a  v e l e  
H e ge l  h i v a t koz ás át  a z  át f ogó  e r kö l c s i  r e n d e kr e , a me l y e kh e z  i ga z od u n k. 
K a n t  t e l j e s í t mén y e  G a d a me r  ál l ás p on t j a  s z e r i n t  a z  e t i ka i  kö v e t e l mén y  f e l -
t ét l e n s égén e k ki f e j t és e , a mi t  v i s z on t  ö n ma gáb a n  e gy ol d a l ú n a k ke l l  t e ki n t e -
n ü n k. K or r e kc i ó kén t  h i v a t koz i k Ar i s z t ot e l és z r e , mi kö z b e n  t ö b b  t a n u l mán y -
b a n  p r ó b ál j a  kö z ö s s égü ke t  ki e me l n i . 
T e r més z e t e s e n  j e l e n t ő s  e l t ér és e k i s  a d ó d n a k G a d a me r n él  Ar i s z t ot e l és z h e z  
v i s z on y í t v a . M ér v a d ó  kü l ö n b s ég a  t ö r t én e t i s ég és  v ége s s ég h a n gs ú l y oz ás a , 
a mi t  e b b e n  a  f or máb a n  gö r ö g gon d ol kod ás  n e m i s me r . G a d a me r  e gy i k 
a l a p t ö r e kv és e , r és z b e n  t a n ár áh oz  H e i d e gge r h e z  ka p c s ol ó d v a , h ogy  a z  
e mb e r i  e gz i s z t e n c i a  v ége s s égén e k p oz i t í v  ér t e l me t  a d j on . E  t ö r e kv és  f e l ő l  
v i s z on t  a z  a  p r ob l éma  a d ó d i k, h ogy  mi t  l e h e t  mon d a n i  e gy  i l y e n  ál l ás p on t -
r ó l  e t i ka i  s z e mp on t b ó l , t e ki n t e t t e l  a r r a , h ogy  a  t ö r t én e t i s ég komol y a n  
v ét e l én e k ó h a t a t l a n u l  r e l a t i v i s t a  j e l l e ge . G a d a me r  a z ér t  kép e s  h i gga d t a n  
s z e ml él n i  a  s okf él e s ége t , me r t  a z  a l ka l ma z ás b a n  ér v én y e s ü l ő  mér l e ge l és  
ö n ma gáb a n  e gy f a j t a  kor r e kc i ó t  j e l e n t  a z  ál t a l án os  e l v e kh e z  kép e s t . 
T ov áb b i  e l t ér és  a d ó d i k G a d a me r  a z on  t ö r e kv és b ő l , h ogy  a  gy a kor l a t  f oga l -
mát  s a j át os a n  ér t e l me z z e , ér v én y e s í t s e  mod e r n  f e l t ét e l e k kö z ö t t . N y i l v án -
v a l ó a n  e z  e gy  ol y a n  c él ki t ű z és , a mi  n e m ér t e l me z h e t ő  a  gö r ö g gon d ol kod ás -
b a n , j ó l l e h e t  d ö n t ő  p on t okon  t áma s z kod i k a r r a , h i s z e n  v ol t a kép p e n  i t t  
G a d a me r  a  mod e r n i t ás  kon s t e l l ác i ó j áb a n  ér v én y e s í t i  Ar i s z t ot e l és z t . H e i d e g-
ge r t  v a r i ál v a  b e s z él h e t ü n k i t t  a  „ p r a x i s f e l e d és ”  e l l e n i  kü z d e l e mr ő l  i s . A 
pr ax is ér t e l me z és éh e z  G a d a me r  a b b ó l  i n d u l  ki , h ogy  me gv ál t oz ot t  a z  a  kon -
s t e l l ác i ó , a mi b e n  a  j e l e n s ég ér t e l me z és e  e r e d e t i l e g – a  gö r ö g f i l oz ó f i áb a n  – 
me gf oga l ma z ó d ot t . E  v ál t oz ás  a b b a n  ál l , h ogy  a z  e l mél e t  j e l e n t és e  l én y e ge s e n  
át a l a ku l t  a  mod e r n  t e r més z e t t u d omán y  s z í n r e l ép és év e l . A kl a s s z i ku s  gö r ö g 
                                         
5 L á s d : a k ö v e tk e z ő  m e g f og al m az á s t: „ e i n e  u n a u f l ö s l i c h e  S c h w i e r i g k e i t  i n  d e r  
I d e e  d e r  M o r a l p h i l o s o p h i e  s e l b e r  …  Ki e r k e g a a r d  h a t  g e z e i g t ,  d a ß  a l l e s ‚  
W i s s e n  a u f  A b s t a n d ‘  d e r  m o r a l i s c h e n  u n d  r e l i g i ö s e n  G r u n d s i t u a t i o n  d e s  
M e n s c h e n  n i c h t  g e n u g t u t .  W i e  e s  d e r  S i n n  d e r  c h r i s t l i c h e n  V e r k ü n d i g u n g  i s t ,  a l s  ‚ g l e i c h z e i t i g ‘  e r f a h r e n  u n d  v e r n o m m e n  z u  w e r d e n ,  s o  i s t  a u c h  d i e  
e t h i s c h e  W a h l  k e i n e  S a c h e  d e s  t h e o r e t i s c h e n  W i s s e n s ,  s o n d e r n  d e r  H e l l e ,  
S c h ä r f e  u n d  Be d r ä n g n i s  d e s  G e w i s s e n s . “  ( I V  1 7 7 . o.)  
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f i l oz ó f i a  f e l f ogás áb a n  a z  e l mél e t  i n káb b  h a b i t u s , ma ga t a r t ás  i l l . él e t f or ma , 
a mi  b e t a goz ó d h a t  a z  él e t f or mák h i e r a r c h i áj áb a , a h ogy  a z t  a  N iko makh o szi 
e tika X . kö n y v e  kö r v on a l a z z a . A mod e r n  e l mél e t  v i s z on t  mi n d e n t  p u s z t a  
a l ka l ma z ás i  t e r ü l e t kén t  t ü n t e t  f e l , e n n y i b e n  e l e v e  s z e mb e n  ál l  a z  a l ka l ma z ás -
kén t  ér t e t t  gy a kor l a t t a l . E b b e n  a  s z i t u ác i ó b a n  kér d e z i  G a d a me r  – p l . Ü b e r  
d ie  M ö g lic h ke it e in e r  ph ilo so ph isc h e n  E th ik c í mű  t a n u l mán y a  –, h ogy a n  
ér t e l me z h e t ő  a  mod e r n  t e ó r i a f oga l om f e l ő l  a  mor ál f i l oz ó f i a  gy a kor l a t i , 
mor ál i s  r e l e v a n c i áj án a k kér d és e . M i kö z b e n  e z  ma gát ó l  ér t e t ő d ő  v ol t  a  gö r ö g 
t u d ás f oga l omb a n  ál t a l áb a n  ( e l mél e t , t u d ás  mi n t  él e t f or ma ) , s p e c i ál i s a n  
p e d i g a  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i a  e s z méj éb e n :  a z  e r én y t  v i z s gál a t a  a z ér t , h ogy  j ó k 
l e gy ü n k ( n e m p u s z t án  c s a k a  t u d ás  ke d v éér t ) , a d d i g a z  ú j kor b a n  ki a l a ku l ó  
e l mél e t f oga l om e l mél e t  és  gy a kor l a t  me r e v  s z e mb e ál l í t ás áh oz  v e z e t . 
A p r a x i s  ú j r a ér t e l me z és én e k e l gon d ol ás a  l e gj ob b a n  a  W as ist P r ax is?  
c í mű  t a n u l mán y  a l a p j án  r e kon s t r u ál h a t ó . Az  e l mél e t r e  ép í t ő  t e c h n i ka  ma -
gáb a n  h or d oz z a  a z t  a  t e n d e n c i át , h ogy  mi n d e n t  t e c h n i ka i  kér d és n e k t ü n t e t  
f e l , s  í gy  e l kor c s os u l  a  h a n gs ú l y oz ot t a n  gy a kor l a t i  c s e l e kv és . F e l  ke l l  t e h át  
t e n n i  a  s z a kt u d ás , a  t e c h n i ka i  t u d ás  h a s z n ár a  v on a t koz ó  kér d és t , ú gy -
s z ó l v án  a z  „ él e t  s z ámár a ” . S a j n ál a t os  f e j l e mén y n e k t e ki n t i  G a d a me r  a z t  a  
f ol y a ma t ot , a h ogy  a  t e c h n i ka i  kép e s s ég, a  s z a kt u d ás  a  t e r més z e t  u r a l ás ár ó l  
át h e l y e z ő d i k a  t ár s a d a l mi  él e t r e , v él e mén y a l kot ás r a . V ége r e d mén y  a  p r a x i s  
t e c h n i káv á v ál t oz ás a . 
V égü l  me g ke l l  e ml í t e n i  e gy  h a n gs ú l y os  gon d ol a t ot , a mi  n e m e t i ka i  
t ét e l kén t  h a n gz i k e l , d e  d ö n t ő  mér t ékb e n  mor ál i s  mot i v ác i ó v a l  r e n d e l ke z i k. 
A s z ö v e gér t e l me z és  l e í r ás áb a n  G a d a me r  ki e me l i  a n n a k a  h oz z áál l ás n a k a  
j e l e n t ő s égét , me l y  a  me gér t e n d ő  s z ö v e gb e n , kép z ő d mén y b e n  e gy  ol y a n  
más s ágot  l át , a mi n e k ér v én y r e  j u t t a t ás a  a z  ér t e l me z ő  ke z éb e n  v a n . E z z e l  
s z e mb e ál l í t h a t ó k ol y a n  ér t e l me z és i  h oz z áál l ás ok, me l y e k a z  ér t e l me z e n d ő  
s z ö v e ge t  t ö r t én e t i l e g v a gy  p s z i c h ol ó gi a i l a g ma gy a r áz a n d ó  a l a kz a t n a k 
t e ki n t i k. U t ó b b i  h oz z áál l ás  G a d a me r  s z e r i n t  e l e v e  ki v on j a  ma gát  e gy  ol y a n  
d i a l ogi ku s  s z i t u ác i ó b ó l , a h ol  s a j át  n éz e t e i  és  e l ő f e l t e v és e i  i s  koc kán  f or og-
n a k. E n n y i b e n  b e l át h a t ó , h ogy  a  d i a l ogi c i t ás  mi n t  a  M ás i k más s ágán a k 
ér v én y r e  j u t t a t ás a  l én y e gi l e g e t i ka i  mot í v u mokon  n y u gs z i k, s  p ár h u z a ma  a z  
e mb e r e k kö z ö t t i  v i s z on y okb a n  a  v a l ó d i  d i a l ó gu s kép e s s ég. 
